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YMPÄRISTÖN-
SUOJELU
Julkaisu sisältää Hajasampo-projektin puhdistamoiden toimivuustutkimuksessa
saatuja tuloksia kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien
toimivuudesta, eri tyyppisten puhdistamoiden käytössä havaituista ongelmista ja
muista toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tulokset osoittavat, että jäteveden
happea kuluttavan aineen hajottamiseen on olemassa riittävän tehokkaita
menetelmiä. Maasuodattamoiden lisäksi myös muilla tutkituilla
puhdistamotyypeillä voidaan saavuttaa periaatteessa  hyviä tuloksia. Orgaanista
ainetta hankalammin käsiteltäväksi osoittautui fosforin poistaminen jätevedestä.
Vaadittu kuormituksen vähenemä edellyttää varmatoimisia laitteita tai rakenteita
ja myös niiden säännöllistä ja ammattitaitoista huoltoa. Yksittäisten kiinteistöjen
käyttöön soveltuvien menetelmien ja laitteiden sekä niiden käytön, huollon ja
valvonnan organisoimiseen tähtäävä kehitys- ja tutkimustyö jatkuu Suomen
ympäristökeskuksessa.
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